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INDICA DELLE ANNATE 1954-1957 
Prospetto dei fascicoli pubblicati 
Anno 1954, I 
il. 1-2-3 I centri sociali in Italia 
n. 4-5-6 L'educazione civica 
Anno 1955, II 
II. 1 Il vicinato 
n. 2 Biblioteche popolari 
n. 3 Centri sociali e città 
n. 4 Esperienze di lettura 
H. Fast, La via della libertà; 
(schede e montaggio di 
E. Hemingway, Il vecchio e il mare) 
n. 5-6 Le inchieste sociali 





Sport ed educazione popolare 
Musei per tut t i 
La dinamica di gruppo 
L'emigrazione (montaggio di testi) 





Studio introduttivo su alcune comunità 
I centri sociali nel mondo (nvmero internazionale) 
L'antropologia culturale 
Fantasia e scienza 
Articoli 
A D E R J . 
A R D I G Ó A . 
BARELLI C . 
B E N E V O L O L . 
B L A U E R T I . (e H . Loos) 
B O H M C . 
CALIGARA R . 
CALOGERO COMANDINE M . 
CHIAROMONTE P . 
(e M . P I C C H I O N I ) 
C I O L F I O S S I C I N I T . 
C L U N I E S - R O S S E . 
COSTJLICH C . 
CRISPOLTI E . 
D E CARLO G . 
D E R I T A L . 
D R U D I L . 
F É D ' O S T I A N I S . 
F E R R A R O T T I F . 
G E N T I L I E . 
G R A A E F C . N . 
(e C . L O U W E R S E ) 
G R A H A M - H A L L I . 
I N S O L E R A I . 
Lo sport mezzo di cultura 1956, n. 7 
Gli Ent i di riforma e i centri sociali 1954, n. 1-2-3 
Considerazioni e distinzioni a proposito di 
inchieste sociali 1955, n. 5-6 
Sport per tut t i? 1956, n. 7 
L'indagine a carattere comunitario sulla 
città di Grassano 1954, n. 4-5-6 
Gli studi di ambiente e le difficoltà attuali 1955, n. 5-6 
Fotografìe d'ambiente 1955, n. 5-6 
Le comunità della Valsesia superiore nel 
'600 e '700 1957, n. 13-14 
Il lavoro dei centri sociali in Germania 1957, n. 15 
La fantascienza può essere formativa? 1957, n. 18 
L 'Ente Gestione Case per Lavoratori e la 
ricerca ambientale 1955, n. 5-6 
La piccola inchiesta non trasmissibile 1955, n. 5-6 
Inconvenienti del lavoro di gruppo 1956, n. 10-11 
Il bibliobus 1955, n. 2 
Reti di prestito 1955, n. 2 
Centri rurali in paesi sottosviluppati 1957, n. 15 
Breve storia del cinema di fantascienza 1957, n. 18 
Le fonti della cultura 1956, n. 8-9 
Il museo delle architetture 1956, n. 8-9 
Il vicinato come gruppo 1955, n. 1 
La Galleria di Arte moderna a Roma 1956, n. 8-9 
Inchieste ed educazione per gli adulti 1955, n. 5-6 
Un sociologo e gli sport 1956, n. 7 
L'unità di vicinato e l'urbanistica 1955, n. I 
Storia e geografia del centro sociale 1955, n. 3 
Musei per il tempo presente 1956, n. 8-9 
The Netherlands' Association for Social 
and Cultural Work 1957, n. 15 
L'associazione britannica dei Settlements 
residenziali 1957, n. 15 
Considerazioni storiche sui centri residen-
ziali della civiltà monastica 1957, n. 13-14 
4 
L E C O Q J . Uno stile di vita 1 9 5 6 , n. 7 
L I N D B L O M B . Swedish Settlements and the Youth Pro-
blems 1 9 5 7 , n. 1 5 
Loos H. vedi B L A U E R T I . 
L O P E Z CARD OSO E . Recenti sviluppi della Federazione interna-
zionale dei Settlements e centri di vicinato 1 9 5 7 , n. 1 5 
Louis R. Possibilità di un mezzo 1 9 5 6 , n. 8 - 9 
L O U W E R S E C . vedi G R A A F F C . N . , 
Selected Bibliography on Neighbourhood 
Houses and Community Centres 1 9 5 7 , n. 1 5 
MAZZOCCHI A L E M A N N I M . Reti di prestito, centri di lettura, bibliobus 1 9 5 5 , n. 2 
M C D O W E L L J . Community Centres in an Industrialized 
Society 1 9 5 7 , n. 1 5 
M E I S T E R A . Principi di lavoro nei centri sociali francesi 1 9 5 7 , n. 1 5 
M I L L I G A N F . S . Famiglia e vicinato 1 9 5 5 , n. 1 
N U M E R O S O N . Un seminario sulla dinamica di gruppo 1 9 5 6 , n. 1 0 - 1 1 
O L I V E T T I V . Cenni storici sulla dinamica di gruppo 1 9 5 6 , n. 1 0 - 1 1 
O S S I C I N I A . Tifo 1 9 5 6 , n. 7 
I gruppi diagnostici 1 9 5 6 , n. 1 0 - 1 1 
P A R A D I S O A . (e B . SCA-
GLIARINI) Centri di let tura e di informazione 1 9 5 5 , n. 2 
PLCCHIONI M . vedi CHIAROMONTE P . 
P O R T O G H E S I P . Introduzione allo studio di alcune comu-
nità laziali 1 9 5 7 , n. 1 3 - 1 4 
P U S I C E . The Emerging System of Neighbourhood 
Centres in Yogoslavia 1 9 5 7 , n. 1 5 
Q U A R O N I L . Il centro sociale come edificio 1 9 5 4 , n. 1 - 2 - 3 
X. Le inchieste sociali 1 9 5 5 , n. 5 - 6 
R O S E N F E L D E . A Coordinating Center in Mexico 1 9 5 7 , n. 1 5 
R O V A N J . La lettura a servizio dell'educazione popo-
lare 1 9 5 5 , n. 4 
SACERDOTI G . Finalità di un automa 1 9 5 7 , n. 1 8 
SCAGLIARINI B . vedi P A R A D I S O A . 
SLGNORELLI A . L'antropologia culturale 1 9 5 7 , n. 1 6 - 1 7 
VACCA R . Tentativo di classificazione della lettera-
tura contemporanea di fantasia scientifica 1 9 5 7 , n. 1 8 
V O L P O N I P . L'UNRRA-CASAS e i centri sociali 1 9 5 4 , n. 1 - 2 - 3 
Premessa ad una collaborazione 1 9 5 5 , n. 3 
Inchiesta e lavoro sociale 1 9 5 5 , n. 5 - 6 
Il linguaggio sportivo 1 9 5 6 , n. 7 
Il senso di una lezione 1 9 5 6 , n. 8 - 9 
Alla ricerca del proprio paese 1 9 5 7 , n. 1 3 - 1 4 
Esperienze dei centri sociali in Italia 1 9 5 7 , n. 1 5 
ZUCCONI A . L'educazione civica nei corsi di educazione 
per adulti 1 9 5 4 , n. 4 - 5 - 6 
Recensioni ed estratti 
3 
a) recensioni 
CARRARD A . 
CAVALLI L . 
D E CASTRO J . 
D O L C I D . 
M E I S T E R A . 
M U M F O R D L . 
MUSATTI R . 
s o c . O L I V E T T I 
QUOIST M . 
R I E S M A N D . , GLAZER N . . 
D E N N E Y R . 
Russo G. 
SCOTELLARO R . 
Saper comandare (G. Barìlli) 
Inchiesta sugli abituri (M. Calogero Coman-
Geografia della fame (F. Ferrarotti) 
Inchiesta a Palermo (L. Benevolo) 
Coopération d'habitation et sociologie du 
voisinage (D. Carazzolo) 
La cultura delle città (R. Musatti) 
La via del Sud (P. Volponi) 
Servizi e assistenza sociale di fabbrica 
(O. Vallin) 
La ville et l 'homme (F. Ferrarotti) 
La folla solitaria (F. Ferrarotti) 
Baroni e contadini (C. A. Morselli) 
Contadini del Sud (A. Ardigò) 
1955, n. 3 
1957, n. 18 
1954, n. 4-5-6 
1956, n. 10-11 
1957, n. 18 
1954, n. 1-2-3 
1955, n. 4 
1954, n. 1-2-3 
1955, n. 3 
1956, n. 10-11 
1955, n. 4 
1954, n. 4-5-6 
b) estratti 
A S H B Y R . F . 
B A L A N D I E R G . 
B A R B I E R I F . 
B I R A G H I F . 
B O U R R I C A U D F . 
CATELANI R . 
CHIAPPANO N . 
CHOMBART D E L A U W E P . 
CHRISTISON M . B . 
L'uso della « biblioteca mobile » e le altre 
forme di servizio bibliotecario in Inghilterra 
L'expérience de l'ethnologue et le problème 
de l'explication 
Déséquilibres socio-culturels et modernisa-
tion des « pays sous-développés » 
La biblioteca popolare e l'educazione degli 
adulti 
I piani territoriali di coordinamento urba-
nistico della Campania e del Molise ed i 
relativi riflessi sociali 
La « démocratie » dans les petits groupes 
I problemi sociali dell'urbanistica 
Di un uso didattico dei fumetti 
Esperimenti di montaggio 
Le logement, le ménage et l'éspace familial 
The Virginia Museum of Fine Arts' Art-
mobile 
1955, n. 2 
1956, n. 10-11 
1956, n. 12 
1954, n. 4-5-6 
1955, n. 1 
1956, n. 7 
1954, n. 1-2-3 
1954, n. 1-2-3 
1955, n. 1 
1955, n. 5-6 
D E C L E R C K M . 
D E S R O C H E H . 
D O R È R . 
D U M A Z E D I E R J . 
F L E O T H E R E . 
F L O R E S G . 
F O N Z I A . 
G I A N I R . 
G R E E N W O O D V . E . 
H A R R I S O N M . 
I N F I E L D H . e F R E I E R K . 
J A Y H O W E N S T I N E E . 
J o v i G. C. 
L E M I T W . 
L E V I T T J . 
L É V Y C . 
L O R R I A U X M . 
L O U I S R . e R O V A N J . 
M E N D R A S H . 
P I A G E T J . 
Ross M. G. 
S A M U E L A . 
S E G R E B . 
V I E I L L E A . 
W A L L E R R . D . 
W I L C O X A . 
VARI 
» 
Comment decouvrir les leaders fonotionnels? 1956, n. 8-9 
Propriété privée et propriétó collective dans 
l'histoire sociale de la paysannerie mexi-
caine ' 1957, n. 13-14 
Uomini ed animali, bambini e uccelli, nella 
pedagogia dei primitivi e delle popolazioni 
arretrate 1956, n. 12 
Ambiguité du loisir et dynamique socio-
culturelle * 1957, n. 18 
La ricostruzione rurale, problema europeo 1954, n. 1-2-3 
L'école communautaire 1955, n. 2 
Sullo stereotipo del meridionale italiano 1957, n. 18 
Fumett i e fumettismo 1955, n. 3 
Social Science and Social Work: A theory 
of Their Relationship 1956, n. 7 
Le ròle des musées dans l 'éducation 1956, n. 8-9 
Les hommes des ejidos. Journal de voyage 1957, n. 13-14 
La place du logement dans le développement 
économique 1956, n. 10-11 
Lo spopolamento della montagna 1954, n. 1-2-3 
Folklorique, Populaire, Ancien, Régional 1955, n. 4 
Language in Adult Education 1956, n. 8-9 
Un pian d 'aménagement du territorire au 
XVII siècle. « La Métropolitée » d 'A. 
Le Maitre 1957, n. 13-14 
L' assistente sociale rurale 1954, n. 1-2-3 
Télévision et téléclubs en milieu rural 1955, n. 5-6 
Le paysan et le technicien 1955, n. 3 
Osservazioni psicologiche sul lavoro in 
équipes 1955, n. 1 
Réalisations communautaires dans le do-
marne de l'hygiène et de l 'entr 'aide 
sociale: leurs répercussions dans le ser-
vice social 1957, n. 2 
Civisme et démocratie 1957, n. 18 
Un esperimento di collettivismo agricolo 
in Ital ia 1957, n. 18 
Relations parentales et relations de voisi-
nage chez les ménages ouvriers de la 
Seine 1955, n. 1 
Italian Universities and Adult Education 1954, n. 4-5-6 
Centri di Comunità. I loro primi venticinque 
anni di vita 1954, n. 4-5-6 
L'école des parents 1956, n. 7 
Littérature et grand public 1956, n. 10-11 
Un dibatti to sulla tradizione in architet tura 1955, n. 4 
Schede di documentari 
Allevamento del pollame ( U S I S ) 1955, n. 2 
Bannis immaginaires (Ambasciata canadese) 1954, n. 4-5-6 
C'era una volta (USIS) 1955, n. 5-6 
Club dei vicini (USIS) 1955, n. 1 
Encyclopédie filmée-Lettre A (Ambasciata francese) 1955, n. 5-6 
Parco (II) nazionale di Yellowstone (USIS) 1955, n. 1 
Pet i t monde à deux ou trois ans (Ambasciata canadese) 1956, n. 7 
Ragazzi difficili (USIS) 1954, n. 1-2-3 
Royaume (Le) des elephants (Legazione belga) 1954, n. 4-5-6 
Strumenti e orchestre (British Council) 1954, n. 1-2-3 
Studio pedagogico (British Council) 1955, n. 2 
Timidezza (Ambasciata canadese) 1956, n. 7 
Schede di enti 
British Association of Residential Settlements, Londra 1957, n. 15 
Chicago Federation of Settlements and Neighbourhood Centres, Chicago 
Danks Settlement Samvirke, Copenaghen 
Fédération des Centres Sociaux de France, Parigi 
Fédération Fran^aise des Maisons des Jeunes et de la Culture, Neuilly 
sur Seine (Parigi) 
Federazione I tal iana dei Centri Sociali, Roma 
International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres 
(IFSNC), Utrecht 
Ist i tuto Italiano per i Centri Comunitari (sez. Canavesana), Ivrea (Torino) 
National (The) Federation of Community Associations, Londra 
National Federation od Settlements and Neighbourhood Centres, New York 
Nederlandse Bond Voor Sociaal Cultereel Vormingswerk (NBV) (Nether-
lands Association for Social Cultural Educational Work), Utrecht 
Riksforbundet Sveriges Hemgardar (National Federation 
of Swedish Settlements), Stoccolma 
United Neighbourhood Houses of New York, Inc., New York 
Verband Deutscher Nachbarschaftsheime E. V., Darmstadt 
Note bibliografiche 
Antropologia culturale (a cura di A. Signorelli) 1957, n. 16-17 
Centri sociali e comunitari (a cura di C. Louwerse) 1957, n. 15 
Psicologia sociale e di gruppo 1956, n. 10-11 
Vicinato (a cura di A. Meister) 1955, n. 1 
Serie « Immagini è problemi » 
Testi e tavole 
1954 
Tav. 1. Storia di un progetto di legge testo di A. Frassineti, tav. di P. Hoffer 
1955 
4 2. Il Comune 
* 3. Chi sono i pensionati 
e 4. Il bilancio dello Stato 
5. I piani urbanistici 
6. Il problema della fame nel mondo 
7. L'emigrazione 
8-9. La riforma fondiaria 
testo di O. Molino, tav. di M. Sortino 
testo di A. Frassineti, tav. di M. Sortino 
testo di P. Migliori e R. Viglietta, tav. di 
M. Sortino 
testo di L. Benevolo e M. Melino, tav. di 
A. Steiner 
testo di A. Albi, tav. di A. Steiner 
testo di M. Addario e A. Canino, tav. di 
A. Steiner 
testo di O. A. Marselli, tavv. di A. Steiner 
1956 
10. Gli organi costituzionali 
La Costituzione italiana : 
11. L'origine (I) 
12. La s trut tura dello Stato (II) 
13-14. I principi fondamentali (III) 
15-16. I diritti e i doveri (IV) 
testo di A. Paradiso, tav. di A. Steiner 
testi di A. Battaglia e M. Capurso, tavv. 
di G. Polidori 
1957 
17. L'ordinamento della Repubblica 
e le garanzie costituzionali (V) 
18-19. Il sistema elettorale in Ital ia 
20. Le migrazioni interne 
21. L'organizzazione assistenziale 
dello Stato italiano 
testo di M. Capurso, tavv. di G. Polidori 
testo di L. Benevolo, tav. di L. Tornabuoni 
testo di G. Molino, tav. di L. Tornabuoni 
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INDICI DEI FASCICOLI 19-31 
• ì ' - V 
Prospetto dei fascicoli pubblicati 




Il teatro popolare 
Esperienze di sviluppo della comunità 
(n. internazionale) ' 
Il Progetto pilota per l'Abruzzo 
Anno 1958-59, V-VI 
n. 24-25 
Anno 1959, VI 
n. 26-27 
n. 28-29 
Anno 1959-60, VI-VII 
n. 30-31 
L'addestramento dei leaders locali 
(n. intemazionale) 
Indagine sulle tendenze occupazionali e prospettive 
della struttura professionale in Italia 
Lo sviluppo della comunità negli Stati Uniti 
(n. internazionale] 
Periferia urbana e edilizia sovvenzionata 
Articob 
ADEK J . Leaders populaires et entraìnement mental 1958-59, n. 24-25 
ANDERSON P . 
( e B U R K E B . ) 
Some Observations on a Non-Directive 
Approach to Community Self-Study 1959, n. 28-29 
BATTEN T . R . Educazione e sviluppo comunitario 1958-59, n. 24-25 
BAUER R . Educazione degli adulti e formazione dei 
leaders 1958-59, n. 24-25 
BENEVOLO L . Il Progetto pilota per l'Abruzzo: Ragioni 
della scelta e caratteristiche della zona 1958, n. 22-23 
La progettazione dei quartieri INA-Casa 1959-60, n. 30-31 
BLAUERT I . I collaboratori volontari nei centri comu-
nitari tedeschi 1958-59, n. 24-25 
BOTTS F . Shakespeare t ra le galline 1958, n. 19-20 
B U E L L B . Pianificazione comunitaria dei servizi assi-
stenziali e previdenziali 1959, n. 28-29 
B U R K E B . vedi ANDERSON F. 
CALIGARA R . I complessi INA-Casa 1959-60, n. 30-31 
A l i 
CÉLESTIN G . 
CHIARINI P . 
CHOMBART DE L A U W E 
M. 
CHOMBART DE L A U W E 
P . e M . ( e COUVREUR 
L . ) 
COLE L . W . 
COLLISON P . 
COUVREUR L . 
D E CESARIS B . 
D E LA F U E N T E J . 
D E ROBERTO C . 
DOLCI D . 
D U N H A M A . 
FRANKLIN R . 
GRAY J . 
H O U T T U Y N P I E P E R A . 
INSOLERA I . 
JENNINGS H . 
K A U F M A N H . F . 
( e COLE L . W . ) 
LAULAN Y . 
LUCIGNANI L . 
LYFIELD W . G . 
( e SCHMIDT W . H . ) 
MARKEY S . B . 
Uno studio sui servizi collettivi di un dipar-
timento francese 1958, n. 21 
Breve storia del pubblico a teatro 1958, n. 19-20 
vedi CHOMBART DE L A U W E P . 
Nuovi gruppi residenziali e loro vita sociale 1958, n. 21 
vedi K A U F M A N H . F . 
Social Research and Community Centre 
Leadership in Urban Areas 1958-59, n. 24-25 
vedi CHOMBART DE L A U W E P. 
Indagine sulle tendenze occupazionali e 
prospettive della s t ru t tura professionale in 
Italia 1959, n. 26-27 
Sviluppo di un programma per la forma-
zione degli animatori nel Messico 1958-59, n. 24-25 
Un'indagine sui tuguri in un comune capo-
luogo di provincia 1958, n. 21 
The Chances of Full Employment Consi-
dered in Ten Sicilian Villages 1958, n. 21 
Community Development in the United 
States of America. A Selective, Annotated 
Bibliographie 1959, n. 28-29 
Formazione dei leaders comunitari nel-
ri l lmois meridionale 1958-59, n. 24-25 
Problèmes de formation à la gestion dans 
des groupes d'économie collective 1958-59, n. 24-25 
Esperienze di organizzazione comunitaria 
nel territorio di Veluwe (Olanda) 1958, n. 21 
Lo spazio sociale della periferia urbana 1959-60, n. 30-31 
The Re-development of an Old Area in an 
English City 1958, n. 21 
Sociological and Social Psychological Re-
search for Community Development 1959, n. 28-29 
Indagine di sviluppo regionale in una città 
della Francia sud-occidentale 1958, n. 21 
Osservazioni sul concetto di teatro popolare 1958, n. 19-20 
Il teatro popolare in Europa e in America 
nell'età moderna 1958, n. 19-20 
Testi e documenti sul teatro popolare in 
Europa e in America 1958, n. 19-20 
Trends in Community Development. Some 
Results of a Survey 1959, n. 28-29 
Community Councils in the United States 1959, n. 28-29 
MARSEGLI G . A . 
MEISTER A . 
MELOGRANI C . 
M I A L C . e D . 
M I A L D . 
MOLLOY P . N . 
NIEDERFRANK E . J . 
O W E N J . E . 
PAUVERT J . C . 
PETROVIC B . 
( e Z U L J I C S . ) 
RIESMAN D . 
ROGERS M . L . 
SCHMIDT W . H . 
S H A M I M J . 
SOLOMON D . 
VAN GOOR W . 
WALLACE JONES R . , J r . 
WARREN R . L . 
WESTCOTT R . H . 
WLLLNER D . 
Il Progetto pilota per l'Abruzzo : L'am-
biente fisico, demografico ed economico 
Enquète sociologique et pian de dévelop-
pement de la Valchiusella 
Montage bibliographique sur quelques publi-
cations des organisations internationales 
en matière de formation des animateurs 
locaux 
Associations volontaires et développement 
des collectivités aux U.S.A. 
Repertorio di alcuni enti internazionali 
governativi e non governativi in materia 
di sviluppo cooperativo e di sviluppo della 
comunità 
L'intervento pubblico dell'edilizia economica 
nella pianificazione urbana 
Community Development negli Stati Uniti 
vedi MIAL C. 
Formazione dei leaders locali nelle asso-
ciazioni comunitarie inglesi 
Rural Associations and Community Develop-
ment 
Recenti tendenze dei servizi comunitari 
negli Stati Uniti 
Quelques aspects de la formation des 
leaders locaux 
Pianificazione regionale in Jugoslavia 
Aspetti dei nuovi sobborghi negli U.S.A. 
Gruppi autonomi e sviluppo comunitario 
negli U.S.A. 
vedi LYFIELD W . G. 
Il compito degli animatori locali nell'opera 
di Community Development 
Un metodo di addestramento per il Com-
munity Development 
A City Community Rebuilds. Hyde Park-
Kenwood, Chicago 
Elliot Lake: a Unique Case of Community 
Organization 
Ricerca sociale e politica comunitaria 
Nuove s t ru t ture democratiche sviluppate 
dalla partecipazione attiva delle associa-
zioni volontarie 
The Training of Locai Leaders in Israel 
1958, n. 21 
1958-59, n. 24-25 
1959, n. 28-29 
1959-60, n. 30-31 
1959-60, n. 30-31 
1959, n. 28-29 
1958-59, n. 24-25 
1959, n. 28-29 
1959, n. 28-29 
1958-59, n. 24-25 
1958, n. 21 
1959, n. 28-29 
1959, n. 28-29 
1958-59, n. 24-25 
1958-59, n. 24-25 
1959, n. 28-29 
1958, n. 21 
1959, n. 28-29 
1959, n. 28-29 
1958-59, n. 24-25 
A 4 
ZEALEY P h . 
ZUCCONI A . 
ZUCCONI G . 
Z U L J I C S . 
Formazione dei leaders locali per lo svi-
luppo comunitario 
Il Progetto pilota per l'Abruzzo : Descri-
zione generale del progetto 
Il Progetto pilota per l'Abruzzo: Il lavoro 
sociale svolto dall 'Unrra Casas e da altri 
enti nella zona nel decennio 1947-1957 
Il Progetto pilota per l'Abruzzo: Primi 
lineamenti del programma di lavoro 
Il Progetto pilota per l'Abruzzo: Prelimi-
nari del piano di sviluppo economico 
vedi PETROVIC B . 
1958-59, n. 24-25 
1958, n. 22-23 
1958, n. 22-23 
1958, n. 22-23 
1958, n. 22-23 
Recensioni ed estratti 
a) recensioni 
ABBAGNANO N. Problemi di sociologia (S. E. Uccelli) 1959-60, n. 30-31 
CARBONARO A . , PAGA- Introduzione alla ricerca sociologica (A. Si-
iti A . , BRAMBILLA F. gnorelli) 1959, n. 26-27 
COMPAGNA Fr . I terroni in città (G. A. Marselli) 1959-60, n. 30-31 
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1969 n. 85-86 
1968 n. 79-80 
b) a b s t r a c t s - s e g n a l a z i o n i 
Abbate M. Libertà e società di massa 1968 n. 79-80 
Archibugi F. La città-regione in Italia 1969 n. 85-86 
Avveduto S. L'uomo in quanto ricchezza 1968 n. 79-80 
Barbieri F. Biblioteca e bibliotecario 1968 n. 79-80 
Belson W. The Impact of Television: Methods and Findings 1968 n. 79-80 
in Programme Research 
Benevolo L. L'architettura delle città nell'Italia contemporanea 1969 n. 85-86 
Berger P. L. Invito alla sociologia 1968 n. 79-80 
Blalock H. M. Jr. 
Dell'Oro Petri L. 
Dumazedier J. 


















L'analisi causale in sociologia 1969 n. 85-86 
Introduzione allo studio dell'organizzazione e am- 1968 n. 79-80 
ministrazione dei servizi sociali 
Loisir et culture 1968 n. 79-80 
Appunti per una semiologia delle comunicazioni 1969 n. 85-86 
visive 
Sociologia dell'organizzazione 1968 n. 79-80 
Storia dell'educazione 1968 n. 79-80 
L'analisi ecologica 1969 n. 85-86 
Felicità nell'adozione 1969 n. 85-86 
The Community Organization Curriculum De- 1969 n. 85-86 
velopment Project: A preliminary Report (da 
« The Social Service Review », voi. 42, n. 4, 
1968) 
Le droit d'ètre un homme 1969 n. 85-86 
Management and Machiavelli 1968 n. 79-80 
Communication and Change in the Developing 1968 n. 79-80 
Countries 
Gli italiani in libertà 1969 n. 85-86 
La donna oggi nella società 1968 n. 79-80 
La propaganda politica dalla piazza alla casa: 1969 n. 85-86 
video e voto in Italia (da «Comunità», a. XII, 
n. 150, 1968) 
Training for Community Development Personnel 1969 n. 85-86 
in India 
Introduzione ai problemi sociali della società 1968 n. 79-80 
italiana 
L'università come impresa 1968 n. 79-80 
t . 






e Berardo F. M. 
Nicoletti I. 
OCDE 
Park R. E., 
Burgess E. W., 
McKenzie R. 
Paulson B. 
Schermerhorn R. C. 
Shields J. )r. 
Società Umanitaria 
Sullerot E. 







Libro bianco sulla programmazione economica 
regionale in Toscana 
Emerging Conceptual Frameworks in Family Ana-
lysis 
Analisi quantitativa e programmi di ricerca 
Enquète pilote sur les activités d'assistance tech-
nique menées par l'entreprise privée 
La città 
The Searchers: Conflict and Communism in an 
Italian Town 
Società e potere 
Education in Community Development 
Venti anni di cultura popolare in Italia 
Domani le donne 
Education of Development Technicians 
L'Apartheid: ses effeets sur l'éducation, la scien-
ce, la culture et l'information 
Aspects de la sociologie fran?aise 
Ernesto Codignola in 50 anni di battaglie educa-
tive (da «Scuola e Città», n. 4-5, 1967) 
Il progetto «ENABLE» (da «Social Casework», 
voi. XLVIII, n. 10, 1967) 
Il verosimile (da «Communications», n. 11, 
1968) 
1968 n. 79-80 
1969 n. 85-86 
1968 n. 79-80 
1968 n. 79-80 
1968 n. 79-80 
1968 n. 79-80 
1969 n. 85-86 
1968 n. 79-80 
1968 n. 79-80 
1969 n. 85-86 
1969 n. 85-86 
1968 n. 79-80 
1968 n. 79-80 
1968 n. 79-80 
1968 n. 79-80 
1968 n. 79-80 
c) documenta - d o c u m e n t i 
Un esperimento di tirocinio in organizzazione 1969 n. 85-86 
di comunità (Masi F.) 
Tesi discusse al CEPAS (ottobre e dicembre 1967) 1968 n. 79-80 
Tesi discussa al CEPAS (luglio e dicembre 1968; 1959 n. 85-86 
febbraio e marzo 1969) 
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• Centro Sociale 
Ind ice 1970-1971 
(nn. 91-102) 
Content of the i s s u e s 
Pro spe t to dei f a sc ico l i 
Anno 1970, XVII 
n. 91-93 
n. 94-96 
Servizi e operatori social] in Olanda e Francia 
(ricerche finanziate dal CNR e dalla CCE) 
International Review of Community Development 
(fascicolo internazionale n. 23-24) 
Anno 1971, XVm 
n. 97-99 
n. 100-102 
International Review of Community Development 
(fascicolo internazionale n. 25-26) 
La casa in Italia 
A r t i c l e s 
Ar t i co l i 
Basaidua R. O. 





Cavarozzi M. J. 
Decouflé A. C. 
De Lucia V. E. 
Giovenale F. 
Grant W. P. 
La región en los procesos de planificación Latinos 
Americanos. Estructura institucional y bases juridicas 
A proposito del lavoro sociale in Olanda 
Aiuti all'insegnamento nei paesi sottosviluppati: 
dimensioni, tendenze e problemi negli ultimi anni 
Mejoramento de tugurios y asentamientos no con-
trolados. Los aspectos sociales 
Mechanisms of Politicai Power in Latin America: 
Suggestions for a New Conceptual Framework 
Educational Systems and Job Opportunities in Deve-
loping Countries: Pleading for an Unconventional 
Research 
L'azione pubblica 
Le case: come sono, come dovrebbero essere, come 
determinare le scelte 
Rancorous Community Conflict: A Study of Politicai 
Leaders in Two Scottish New Towns 
1971 n. 97-99 
n. 25-26 
1970 n. 91-93 
1971 n. 97-99 
n. 25-26 
1971 n. 97-99 
n. 25-26 
1971 n. 97-99 
n. 25-26 
1970 n. 94-96 
n. 23-24 
1971 n. 100-102 
1971 n. 100-102 





(e Marcialis G.) 
L'azione privata 1971 n. 100-102 
Jansen-Bella L. Servizi e operatori sociali in Olanda 1970 n. 91-93 
KaulM. L. Delhi Urban Community Development Pilot Project: 1970 n. 94-96 
Citizen Development Councils in Process n. 23-24 
Kramer R. M. The Influence of Sponsorship, Professionalism and 1971 n. 97-99 
the Civic Culture on the Theory and Practice of Com- n. 25-26 
munity Development 
Le Boterf G. Coopération et formation de cadres: stages de courte 1970 n. 94-96 
(et Pinatel H.) durée et éducation permanente n. 23-24 
Lombardi 
Satriani L. M. 
Folklore come cultura delle classi subalterne 1970 n. 94-96 
n. 23-24 
Marcelletti M. The Jackson Report: A Study on the Capacity of the 1970 n. 94-96 
Technical Coopération System of United Nations n. 23-24 
Marcialis G, vedi Insolera I. 
Meister A. Alcuni problemi della ricerca sociale e sociologica 
applicata allo sviluppo partecipativo 
1970 n. 94-96 
n. 23-24 
Moreno O. A. vedi Basaldua R. O. 
Mottura G. Ancora su partecipazione e potere: osservazioni sulle 
prospettive del nuovo riformismo 
1971 n. 97-99 
n. 25-26 
Neffa J. C. 
Nun J. 
Odell P. R. 
Le syndacalisme latino-américain devant le problème 1971 n. 97-99 
de l'emploi n. 25-26 
Proposte per lo studio della marginalità e della parte- 1971 n. 97-99 
cipazione in America Latina n. 25-26 
A European View on Regional Development and 1971 n. 97-99 
Planning in Latin America n. 25-26 
Oszlak O. Agrarian Reform in Latin America: A Politicai 1971 n. 97-99 
Approach n. 25-26 
Pinatel H. 
Pugliese E. 
vedi Le Boterf G. 
Working Class Psychology and Attitudinal Surveys 1970 n. 94-96 
23-24 
Riches G. A Process of Community Development? Functions 1971 n. 97-99 
of Community Centres in Hong Kong and Singapore n. 25-26 
Robirosa M. C. Internai Migration, Human Resources, and Employ- 1971 n. 97-99 
ment within the Context of Urbanization n. 25-26 





Thorns D. C. 
Twelvetrees A. C. 
Vallin Odile 
Vapnarsky C. A. 
Il problema della casa nel lavoro degli assistenti 
sociali 
I sindacati e il problema della casa 
Contemporary Community Organization in the 
United States 
La cultura della casa. Contributo ad un'analisi della 
domanda di alloggi in Italia 
Participation in Rural Planning 
An Exploratory Study of Community Associations 
Based on Four Areas of Edinburgh 
Servizi e operatori sociali in Francia 
Recent Growth and Spatial Distribution Trends of 
the Latin American Population 
1971 n. 100-102 
1971 n. 100-102 
1970 n. 94-96 
n. 23-24 
1971 n. 100-102 
1970 n. 94-96 
n. 23-24 
1971 n. 97-99 
n. 25-26 
1970 n. 91-93 
1971 n. 97-99 
n. 25-26 
R e v i e w s - A b s t r a c t s - D o c u m e n t s 
Recens ion i - S e g n a l a z i o n i - D o c u m e n t i 
a ) r e v i e w s - r e c e n s i o n i 
Beals R.L. 
e Hoijer H. 
Cardoso F. H. 
Ciolfi T. 





Introduzione all'antropologia culturale - Introdu-
zione all'antropologia fisica (Calzavara E.) 
Sociologie du développement en Amérique Latine 
(Marchioni M.) 
La formazione degli operatori sociali (Tomassini G.) 
La costruzione dell'uomo (Calzavara E.) 
The Semi-Professions and Their Organization (Rogers 
Vacca E.) 
Esperienze di sviluppo sociale nel Mezzogiorno 
(Vallin O.) 
Vita e morte delle grandi città (Signorelli D'Ayala A.) 
1971 n. 100-102 
1970 n. 91-93 
1971 n. 100-102 
1971 n. 100-102 
1970 n. 91-93 
1970 n. 91-93 
1970 n. 91-93 
1970 n. 91-93 
Mair L. Introduzione all'antropologia sociale (Calzavara E.) 1971 n. 100-102 
Meister A. Participation, animation, et développement à partir 1970 n. 91-93 
d'une étude rurale en Argentine (De Benedictis 
Trucco M.) 
N.A.S.W. Encyclopedia of Social Work n. 16, 1971 (Hill E. B.) 1971 n. 100-102 
Pagliarani L. Il ruolo dell'assistente sociale di fabbrica: risultati di 1971 n. 100-102 
un'indagine socioanalitica (Rogers Vacca E.) 
Park P. Sociology Tomorrow. An Evaluation of Sociological 1970 n. 91-93 
Theories in Terms of Science (Hill E. B.) 
Rossi A. Le feste dei poveri (Calzavara E.) 1970 n. 91-93 
Spaltro E. Gruppi e cambiamento (Lombardo Di) 1970 n. 91-93 
Trichaud L. L'éducation populaire en Europe. 1. Grande-Bre- 1970 n. 91-93 
tagne; 2. Scandinavie (Valli Mereghetti M.) 
Trichaud L. Education et développement en Italie (Valli Mere- 1971 n. 100-102 
ghetti M.) 
Utria R. D. Desarrollo nacional, partecipación popular y des- 1970 n. 91-93 
arrollo de la comunidad en América Latina (Mar-
chiani M.) 




e Sansone G. 




de Lauwe P. H. 
De Sanctis F. M. 
Engelmann K. 
s e g n a l a z i o n i 
Padri e figli nell'Europa medievale e moderna 1970 n. 91-93 
Il leggere inutile. Indagine sui testi di lettura adot-
tati nella scuola elementare 
La méthode de la découverte 
La terza cultura 
Storia della famiglia, monografie familiari e storia 
generale della società (secc. XIII-XVI) (da « Anto-
logia Vieusseux», nn. 13-14, 1969) 
Aspirations et transformations sociales 
Il pubblico come autore 
1971 n. 100-102 
1970 n. 91-93 
1970 n. 91-93 
1970 n. 91-93 
1971 n. 100-102 




Hinderink J . 
e M. B. Kiray 
Hiram S. P. 
Hytten E. 
e Marchioni M. 
Kahn RL. 
e Cannel C. F. 
Kent B. 
Leaper R. A. B. 











Scuola e Quartiere 
Sing M. 
Sivini G. 
Tempo libero infantile e colonie di vacanza 
Scuola senza cattedra 
Organizzazione di comunità 
Social Stratification As an Obstacle to Development. 
A Study of Four Turkish Villages 
Guide for Development. Institution-Building and 
Reform 
Industrializzazione senza sviluppo. Gela: una storia 
meridionale 
La dinamica dell'intervista 
Social Work Supervisìon in Practice 
Community Work 
Enquète-participation et animation 
The First UN Development Decade and Its Lessons 
for the 1970's 
Comunidad y desarrollo 
Partecipazione sociale e cambiamento sociale 
Supervisione: orientamenti e considerazioni 
Il laboratorio protetto 
Group d'experts des besoins de l'action sociale en 
matière de main-d'oeuvre et de leur incidence sur les 
programmes de formation 
Bollettino e ricerche varie, Roma 1970-71 
Funzioni delle classi differenziali nel nostro ordina-
mento scolastico (da «Quaderni di sociologia della 
educazione», n. 17, 1969) 
Doposcuola, scuole serali, comitati genitori di Firenze 
e Provincia 
Cooperatives in Asia 
1971 n. 100-102 
1970 n. 91-93 
1970 n. 91-93 
1971 n. 100-102 
1970 n. 91-93 
1970 n. 91-93 
1970 n. 91-93 
1970 n. 91-93 
1970 n. 91-93 
1970 n. 91-93 
1971 n. 100-102 
1970 n. 91-93 
1971 n. 100-102 
1970 n. 91-93 
1971 n. 100-102 
1970 n. 91-93 
1971 n. 100-102 
1971 n. 100-102 
1971 n. 100-102 
1971 n. 100-102 
1970 n. 91-93 
Tentori T. Scritti antropologici 1971 n. 100-102 
Vari Sociologia dei partiti politici 1971 n. 100-102 
Vari La programmazione sociale 1970 n. 91-93 
Vari Vie sociale dans les nouveaux ensembles d'habita-
tion (da «Informations Sociales» nn. 1-2, 1970) 
1970 n. 91-93 
Vari Knowledge and Society : American Sociology (a cura 
di Parson T.) 
1970 n. 91-93 
Vari I problemi dei giovani 1970 n. 91-93 
Wass P. Community Development - A Cure Ali? (da « Social 
Service Quarterly», n. 2, 1969) 
1970 n. 91-93 
c) documenta - d o c u m e n t i 
La costruzione di un ponte: un caso di lavoro sociale 
con i profughi (Gangrade K. D.) 
1971 n. 100-102 
An Experimental Training Programme for Com-
munity Developers in Canada (Lotz J.) 
1970 n. 91-93 
Problemi di tirocinio professionale nel lavoro di co-
munità (Riches GÌ) 
1971 n. 100-102 
Tesi discusse al CEPAS (luglio e novembre 1969) 1970 n. 91-93 
Tesi discusse al CEPAS (luglio, novembre e dicem-
bre 1970; febbraio e marzo 1971) 
1971 n. 100-102 
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• Centro Sociale 
Indic i 1972-73 
(nn. 103-114) 
ìto 
Content of the i s s u e s 
Prospe t to dei f a sc ico l i 
Anno 1972, XIX 
n. 103-105 International Review of Community Development 
(volume internazionale n. 27-28) 
n. 106-108 La modernizzazione 
Anno 1973, XX 
n. 109-111 International Review of Community Development 
(volume internazionale n. 29-30) 
n. 112-114 Subculture, classi, ruoli nella scuola italiana 
A r t i c l e s 
Ar t i co l i 
Avveduto S. 
Balandier G. 




(e Callari Galli M.) 
Billis D. 
Callari Galli M. 
Callari Galli M. 
Calzavara E. 
(e Celli E.) 
Carbonaro A. 
Celli E. 
Il punto sul «nuovo verbo»: l'educazione per-
manente 
Riflessioni su un'antropologia della modernità 
vedi Gardezi H. N. 
Educazione permanente e azione culturale 
Rapporti tra l'ipotesi della deprivazione culturale 
e l'interazione madre-figlio 
Per un modello pedagogico alternativo 
1973 n. 109-111 
n. 29-30 
1972 n. 106-108 
1973 n. 109-111 
n. 29-30 
1973 n. 112-114 
1973 n. 112-114 
Membership Stability and Structural Develop- 1972 n. 103-105 
ments in Israel's Collective Settlements in the Sixties n. 27-28 
vedi Bertolini P. 
vedi Harrison G. 
Comunicazione non verbale e educazione 1973 n. 112-114 
Insegnanti nella scuola e nella società 1973 n. 112-114 
vedi Calzavara E. 
La société post-industrielle et ses mythes: l'exemple 1972 n. 103-105 





(e Scartezzini R.) 
Eisenstadt S. N. 
"^Fabiani G. 
Fals Borda O. 
Ferraguti S. 
Form W. H. 
Franceschi B. 
Gardezi H. N. 
(e Basran G. S.) 
Gusfield J. R. 
Hardoy J. E. 
Harrison G. 
(e Callari Galli M.) 








Intervento culturale ed esperienza politica 
A propos de quelques théories sur le sous-déve-
loppement 
Sviluppo ineguale e marginalità: elementi per l'ana-
lisi sociale del Meridione 
Situazioni di crisi dello sviluppo e situazioni di cre-
scita sostenuta 
La differenziazione interna al Mezzogiorno e l'arti-
colazione dell'intervento pubblico 
Prefazione (La modernizzazione) 
Un'esperienza di azione sociale all'interno di un 
istituto tradizionale 
L'adattamento degli operai urbani e rurali alla 
disciplina industriale e alla vita di città 
Sviluppo economico e disgregazione del proleta-
riato in un'area metropolitana del Mezzogiorno 
Analisi critica delle prospettive teoriche occidentali 
sul cambiamento culturale 
Tradizione e modernità: un'antitesi malposta nello 
studio del cambiamento 
f problemi del suolo urbano nell'America Latina e 
i programmi degli organismi interamericani 
The Illiterate Culture 
Introduzione. La modernizzazione al bivio 
The Utilization of Conflict in Community Develop-
ment and Peasant Organization: A Case from Chile 
Influenze modernizzanti: cause e conseguenze del 
cambiamento individuale in sei paesi in via di sviluppo 
The Marginality of Community Development. 
Implications for Adult Education 
Adult Education and Community Development. 
A Network Approach 
Characteristics of Community Development and 
Rural Animation in Africa 
Militanti e animatori 
Conflitti sociali e composizione della sovrapopo-
lazione relativa nel Mezzogiorno italiano 
1973 n. 109-111 
n. 29-30 
1972 n. 103-105 
n. 27-28 
1972 n. 106-108 
1972 n. 103-105 
n. 27-28 
1972 n. 106-108 
1973 n. 109-111 
n. 29-30 
1972 n. 106-108 
1973 n. 109-111 
n. 29-30 
1972 n. 106-108 
1972 n. 106-108 
1972 n. 103-105 
n. 27-28 
1972 n. 103-105 
n. 27-28 
1972 n. 106-108 
1972 n. 103-105 
n. 27-28 
1972 n. 106-108 
1973 n. 109-111 
n. 29-30 
1973 n. 109-111 
n. 29-30 
1972 n. 103-105 
n. 27-28 
1973 n. 109-111 
n. 29-30 
1972 n. 103-105 
n. 27-28 
1972 n. 103-105 
n. 27-28 
Nagpaul H. Toward Modernization in India: A Sociological 
Survey of Dominant Trends 
Odokara E. O. Supervised Training in Community Development 
Field Practice in Awgu, East Central State of Nigeria 
Pandey R. S. An Inter-Organizational Analysis of Planning for 
Social Development in India 
Pugliese E. vedi Mottura G. , 
Ray M. D. Ruolo dell'ideologia nello sviluppo economico 
Riches G. Rethinking the Role of Settlements Today 
Rofman A. B. Strutturazione dello spazio in una società dipen-
dente: il caso latino-americano 
Rogers Vacca E. Effetti della moltiplicazione degli operatori scola-
stici sul ruolo dell'insegnante 
Rogers Vacca E. Introduzione (Subculture, classi, ruoli nella scuola 
italiana) 
Ryan D. P. Condizioni di vita e atteggiamento verso la cono-
scenza: formazione dei futuri insegnanti 
Scartezzini R. vedi Donolo C. 
Shils E. Lo sviluppo politico degli stati nuovi. La volontà 
di essere moderni 
Stephenson G. B. Tutti moderni? Critiche e suggerimenti per la misu-
razione del modernismo 
1972 n. 103-105 
n. 27-28 
1973 n. 109-111 
n. 29-30 
1972 n. 106-108 
1973 n. 109-111 
n. 29-30 
1972 n. 103-105 
n. 27-28 
1973 n. 112-114 
1973 n. 109-111 
n. 29-30 
1973 n. 112-114 
1972 n. 106-108 
1972 n. 106-108 
Reviews - A b s t r a c t s - D o c u m e n t s 
Recens ion i - S e g n a l a z i o n i - D o c u m e n t i 
a ) r e v i e w s - r e c e n s i o n i 
Benadusi L. e 
Chimenz Di Giacomo 
Bonazzi G., 
Bagnasco A. 
e Casillo S. 
Carugati F. et al. 
Cirese Alberto M. 
Scuola e partecipazione di base. Il servizio sociale 
in campo scolastico nella prospettiva dell'unità 
locale dei servizi (Meghnagi S.) 
Industria e potere. L'organizzazione della margi-
nalità in una provincia meridionale (Marchioni M.) 
Gli orfani dell'assistenza (Rogers Vacca E.) 
Cultura egemonica e culture subalterne (Signorelli 
D'Ayala A.) 
1972 n. 106-108 
1972 n. 106-108 
1973 n. 112-114 
1973 n. 112-114 
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Lacey C. Hightown Grammar: The School as a Social System 
( Roger s Vacca E.) 
1972 n. 106-108 
Laporta R. La difficile scommessa (Negri M.) 1973 n. 112-114 
Limbos E. L'animatore socio-culturale (Mawas J.) 1973 n. 112-114 
Murialdi P. La stampa italiana nel dopoguerra: 1943-1972 
(Buonanno M.) 
1973 n. 112-114 
Tarrow S. G. Partito comunista e contadini nel Mezzogiorno 
(Moss D.) 
1973 n. 112-114 
Tullio Altan C. Manuale di Antropologia culturale. Storia e me-
todo (Signorelli D'Ayala A.) 
1972 n. 106-108 
Vari Scuola, potere e ideologia (a cura di M. Barbagli) 
(Meghnagi S.) 
1972 n. 106-108 
b) a b s t r a c t s • s e g n a l a z i o n i 
A.A.I. Il Segretariato Sociale 1972 n. 106-108 
A.A.I. Il Servizio Sociale per minorenni con manifesta-
zioni antisociali 
1972 n. 106-108 
Anfossi L., 
Maccotta A. M. 
e Tavazza L. 
Il Segretariato sociale come strumento di informa-
zione democratica 
1973 n. 112-114 
Baudrillard J. Il sistema degli oggetti 1972 n. 106-108 
Beattie J. Uomini diversi da noi. Lineamenti di antropologia 1972 n. 106-108 
Bechelloni G. Politica culturale e regioni 1973 n. 112-114 
Beedell C. Vita residenziale con i bambini 1972 n. 106-108 
Bizzarri E. Pollicino in famiglia. L'immagine della famiglia 
nella fiaba popolare 
1973 n. 112-114 
Boltanski L. Puericultura e morale di classe 1972 n. 106-108 
Bonazzi M. I pampini bugiardi. 1972 n. 106-108 
Le botteghe della fantasia. Indagine sulla teatra-
lità dei ragazzi 
1973 n. 112-114 
Bourdieu P. 
e Darbel A. 
L'amore dell'arte 1973 n. 112-114 
Bourdieu P. La fotografia 1973 n. 112-114 
Bourdieu P. 
e Passeron C. 
La riproduzione 1972 n. 106-108 
Braga G. La comunicazione sociale 1972 n. 106-108 
Burlingham D. 
e Freud A. 
Bambini senza famiglia 1972 n. 106-108 
Cacérès B. Losirs et travail 
V 
1973 n. 112-114 
Cannella S., 
Cattani L., 
e Potetti M. 
Capccelatro E. M. 
e Carlo A. 
Centro di formazione 
e Studi per il Mez-
zogiorno 
CGIL - CISL - UIL, 
Comitati Regionali 
Piemonte 
Chiama A. et al. 
Combe M. 
De Benedetti M. 
Deschin C. S. 
Diihrssen A. 
Gianini Bellotti E. 







e Kroeber A. L. 
Kogan M. 
e Van Der Eyven W. 
Lawson J. 





Lombardi Satriani L.M. 
Loureau R. 
Meister A. 
La predizione del rendimento scolastico 
Per la critica del sottosviluppo meridionale 
La programmazione dei servizi sociali. Rassegna 
bibliografica 
Esperienze di lavoro e di lotta sui problemi del-
l'assistenza 
Chi insegna a chi? 
Un alibi per i padroni 
La scuola media impossibile 
The Teenager in a Drugged Society: A Symptom 
of Crisis 
Psicoterapia dei bambini e degli adolescenti 
Dalla parte delle bambine 
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Proletariato industriale e organizzazione del lavoro 
(a cura di Ancona M. e Steri F.) 
Scuola: riforma o controriforma? (a cura di Do-
nati C , Ottone F., Rosti F.) 
Le tecniche dell'immagine 
1976 n. 130-132 
















1977 n. 136-138 
1976 n. 130-132 
1976 n. 130-132 
1976 n. 130-132 
c ) documenta - documenti 
La collaborazione tra CEPAS e CEMEA Un 
esempio ( C . Berìlli) 
L'esperienza di un gruppo di cordinatnento per 
l'integrazione di alcuni servizi socio-sanitari nel 
territorio della XX Circoscrizione (Roma) 
La formazione infermieristica e sanitaria 
Perché è nato il CEPAS. Alcuni scritti di Guido 
Calogero 
Ricordo di Maria Jervolir.o 
Tesi discusse al CEPAS (marzo, luglio, dicembtc 
1974; marzo, luglio, dicembre 1975) 
Tesi discusse al CEPAS (marzo, luglio, settembre, 
dicembre 1976; febbraio, marzo, settembre, dicem-
bre 1977; marzo, luglio, novembre 1978) 
1977 n. 136-138 
1976 n. 130-132 
1976 n. 130-132 
1977 n. 136-138 
1976 n. 130-132 
1976 n. 130-132 
1978 n. 142-144 
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